Correction by unknown
Errata
Correction
v. 21, n. 3
p. 760-775 - Jul. - Set. 2012
p. 760-775 - July - September 2012
Na página 768, substituir tabela três por:
On page 768, substitute table 3 for:
Tabela 3 - Internações - Valor Total pago pelo SUS, a preços de janeiro de 2010*
CID10 Capítulos: X.   Doencas do aparelho respiratorio
Período:2000-2009
Fx Etária 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Menor de 1 ano  254.229  209.557  135.190  171.840  174.611  58.016  167.786  164.910  109.740  97.564  1.543.444 
1-4 anos  188.799  249.462  242.653  148.066  82.487  86.127  92.601  103.876  68.911  50.248  1.313.232 
5-9 anos  42.849  31.765  32.140  40.969  27.861  34.450  30.269  22.649  45.406  20.654  329.011 
10-14 anos  16.490  12.495  6.856  8.532  9.261  9.586  5.579  3.342  15.944  20.786  108.870 
15-19 anos  9.783  11.225  21.921  6.904  7.395  16.993  2.798  11.372  26.831  7.150  122.372 
20-29 anos  38.115  15.024  32.978  37.180  26.119  10.996  10.013  9.649  23.825  38.040  241.940 
30-39 anos  15.680  29.353  42.527  14.894  63.342  11.216  29.239  9.826  61.362  40.015  317.453 
40-49 anos  42.188  36.221  39.020  56.742  35.051  45.259  37.038  43.083  49.949  71.538  456.089 
50-59 anos  30.843  45.306  30.979  25.906  17.081  58.531  42.818  43.064  59.831  94.606  448.964 
60-69 anos  68.502  75.364  42.039  48.351  34.307  57.135  54.880  34.725  21.796  63.711  500.811 
70-79 anos  59.010  74.613  65.750  54.917  25.698  92.957  48.467  50.375  70.439  114.831  657.057 
80 anos e mais  23.775  32.989  39.527  42.223  28.947  22.934  45.327  31.136  53.342  66.666  386.865 
Total  790.263  823.373  731.581  656.523  532.162  504.199  566.814  528.006  607.377  685.809  6.426.107 
http://sistema.saude.sp.gov.br/tabnet/tabnet.exe?sim.def  *Deflacionado pelo IPCA 
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